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 バルセロナにおける小さな公共空間
"Life Net Line" の提案





　This study suggests that the patio is created the neighborhoods small space of the urban planning blocks in 
Eixample of Barcelona. The overall objective how to make a space for good relationship inside the patio of urban 
blocks. Most important regeneration strategy is layered a new passage below historical city plan and existing 
planned housing blocks, add new expand the area for the outside own housing.






















　バルセロナのはじまりは、紀元前 20 世紀− " 植民
都市バルキノ " とされている。2 本の小川に挟まれ、
わずかに高くなったタベルの丘を中心とし海岸線を










に土木技師インフォルノ・セルダ (Ildefonso Cerdá) に

























































小さな公共空間 "Life Net Line" を提案する。
図 2 : 拡張市街地計画前　実施測量地図 (1855) 図 3 : 拡張市街地計画案　 (1859)
図 4 : 中庭再整備計画　実施事例
図 6 : 内と外の関係性
図 7 : 街区内部にみられるのファサード






























関係 / 建物の高さ / 建物年代 / 用途 / 内部低層の建物
との関係 / 交差箇所に対する緩和 ] 以上の条件をふま
え調整を行う。それにより道の拡幅やその拡幅面積に
緑の領域 ( 菜園 ) を用いることによって全体として緑
被率をあげる。
一体として連続していくかたちへと展開する。
























図 9 : 都市の Network　ダイアグラム 1　　
図 10 : 都市の Network　ダイアグラム 2　　
図 11 : 中庭の Network　ダイアグラム 1　　
図 12 : 中庭の Network　ダイアグラム 2　
　 既 存 街 区 に 対 し て 都 市 の
Network = " Life Net Line " を
挿入する。[ 中庭との関係 / 通
過建物の高さ / 建物年代 / 用途
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